























了者数はそこから推定 した｡ しかし､同一科 目に
複数の授業が用意されていれば修了できた (る)
表 1 本課程の学科別志願 ･許可 ･修了者数
年度 1987 1988 1989 1990
生数 許可 89年度修了 許可 90年度 志願 許可 91年度 志願 許可修了(推定)
工 工業経営 0 0 1 ∴十 1 1 =: 0 0
法 法 律 2 1 Z ､= 1 1 (2)* 0 0
経外 潅 讃 3 2 1 JH 0 0 0 8 5
貿 易 4 ～:F#2〕 3 帰国(2+Z) LJ 4 (3) 4 1
英 語 tt. ll 13 留学(9-1) 18 14 帰国(12+1) 22 12


























表 2 本課程専門必修科 目の担当者の異同
担 当 者 名
度 1988 1989 1990
科 目 名 単位1897
日本語学 Ⅰ(概論) 4 高野 高野 高野 氏家
Ⅵ(音声) 2 高野 高野 金田(非)金田(非)
Ⅲ(文字 .表記) 2 - 高野 金田(非)金田(非)
It｢(文法 .文体) 2 - - 氏家 氏家
日本語史 2 - - 氏家 高野
日本事情概論 2 ボチャラリ ボチャラリ 氏家 上条
日本語教育法 4 - 保崎 氏家 氏家
日数教材教具論 2 - 水野 氏家 氏家
日数評価法 2 - - 氏家 氏家
(非)は非常勤教員
須の各先生)がある｡
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